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RESOLUÇÃO No. 428  
 
BIOTECNOLOGIA E BIOSSEGURANÇA AGRÍCOLAS 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quinta Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que a Junta Interamericana de Agricultura (JIA), mediante a Resolução IICA/JIA/Res.386(XII-
O/03), incumbiu o IICA de proceder às convocações necessárias, em consulta com os Estados membros, para 
analisar a importância da biotecnologia e da biossegurança agrícolas e seus efeitos no comércio e no 
desenvolvimento; 
 
 Que por meio da citada resolução a JIA incentivou a cooperação horizontal entre os Estados 
membros na área da biotecnologia e da biossegurança agrícolas, instando-os a que contribuam com os recursos 
adicionais necessários ao trabalho do IICA nessa área; 
 
 Que para desenvolver a biotecnologia e a biossegurança nos Estados membros é preciso estabelecer os 
quadros jurídicos correspondentes; e  
 
 Que a Direção-Geral apresentou propostas ao Comitê Executivo para fortalecer o papel do IICA em 
apoio à cooperação em biotecnologia e biossegurança, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Agradecer aos Estados membros sua disposição de compartilhar, por meio da cooperação horizontal 
coordenada pelo IICA, suas experiências e melhores práticas na área da biotecnologia e da 
biossegurança. 
 
2. Agradecer à Direção-Geral suas propostas para fortalecer a cooperação horizontal e de outras 
atividades para poder desenvolver a biotecnologia e a biossegurança nas Américas. 
 
3. Reiterar a solicitação feita pela Junta Interamericana de Agricultura em sua Décima Segunda Reunião 
Ordinária, no sentido de que os Estados membros contribuam com recursos adicionais para apoiar as 
atividades do IICA na área da biotecnologia e da biossegurança. 
 
4. Solicitar ao Diretor-Geral do IICA que destine a verba necessária à implementação da Resolução 
IICA/JIA/Res.386(XII-O/03) com recursos provenientes da arrecadação das cotas atrasadas. 
 
 
